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บทคัดย่อ 
     การวิจัยครั Êงนี Êมีจุดมุ่งหมายเพืÉอ 1) ศึกษา
องค์ประกอบสัมพันธภาพเชิงบวกในการให้คําปรึกษา
กลุม่วยัรุ่น  2) พฒันาเทคนิคเชิงสร้างสรรค์เพืÉอเสริมสร้าง
สมัพันธภาพเชิงบวกในการให้คําปรึกษากลุ่มวัยรุ่น และ 
3) ศึกษาผลการใช้เทคนิคเชิงสร้างสรรค์เพืÉอเสริมสร้าง
สมัพันธภาพเชิงบวกในการให้คําปรึกษากลุ่มวัยรุ่น โดย
แบ่งการศกึษาออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะทีÉ 1 การศึกษา
องค์ประกอบสัมพันธภาพเชิงบวกในการให้คําปรึกษา
กลุม่วยัรุ่น ผู้ วิจยัเก็บข้อมลูจากประชากรทั Êงหมด เป็นการ
เก็บรวบรวมข้อมูลจากนิสิตระดับปริญญาตรีชั ÊนปีทีÉ 2 
หลกัสตูรการศึกษาบัณฑิต มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ปีการศึกษา 2559 จํานวน 412 คน และระยะทีÉ  2 
การศึกษาผลการใช้เทคนิคเชิงสร้างสรรค์เพืÉอเสริมสร้าง
สมัพนัธภาพเชิงบวกในการให้คําปรึกษากลุม่วยัรุ่น มีกลุ่ม
ตัวอย่างทั Êงสิ Êน จํานวน 54 คน ซึÉงได้มาโดยวิธีการเลือก
แบบเจาะจง และแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม โดยพิจารณาจาก
ผลการศึกษาในระยะทีÉ  1 คัดเลือกนิสิตทีÉ มีคะแนน
สัมพันธภาพเชิงบวกในการให้ คําปรึกษากลุ่มตั Êงแต่
เปอร์เซ็นไทล์ทีÉ 33 ลงมา และมีความสมัครใจเข้าร่วมการ
ทดลอง การสุ่มตัวอย่างเข้าสู่กลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุม โดยกลุ่มทดลองแบ่งออกเป็น 8 กลุ่ม และกลุ่ม
ควบคมุ 1 กลุม่ แต่ละกลุ่มมีจํานวนสมาชิกกลุ่มละ 6 คน 
เค รืÉ อ งมือทีÉ ใ ช้ ในการวิจัย  คือ แบบสัมภ าษ ณ์กึÉ ง มี
โครงสร้าง แบบสอบถามและแบบสังเกตพฤติกรรม
สัมพันธภาพเชิงบวกในการให้ คําปรึกษากลุ่มวัยรุ่น 
เทคนิคเชิงสร้างสรรค์ 8 เทคนิคและแบบรายงานตนเอง 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์เชิงเนื Êอหาสําหรับ
ข้อ มูล เ ชิ ง คุณ ภ า พ  แล ะ ใ ช้ เท ค นิ คก า ร วิ เค ร า ะ ห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน การเปรียบเทียบความแตกต่าง
ระหว่างค่าเฉลีÉยด้วยสถิติ t-test for Dependent และ         
t-test for Independent  
ผลการวิจยัสรุปได้ดังนี Ê 
    1. โมเดลการวัดสมัพันธภาพเชิงบวกในการให้
คําปรึกษากลุ่มวัยรุ่นทีÉผู้ วิจัยสร้างขึ Êนตามแนวคิดของ
ไคลน์ คอเรย์และคอเรย์ ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ 
ได้แก่ ความใส่ใจ ความร่วมมือ การเปิดเผยตนเอง      
การสนับสนุนในกลุ่ม ความรู้สึกสบายใจและไว้วางใจ 
การแสดงความคิดและความรู้สกึ และการยอมรับสมาชิก  
มีค่าความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์        
( =330.29 df=292 p=.06 GFI=0.95 AGFI=0.92 
CFI=1.00 RMSEA=0.01 SRMR=0.04)  มีนํ Êาหน ัก
องค์ประกอบมาตรฐานอยู่ในเกณฑ์สูงมีค่าระหว่าง        
0.56 – 0.94 มีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .01 
   2 .  เทค นิค เ ชิ งส ร้าง สรร ค์ เพืÉ อ เส ริมส ร้า ง
สัมพันธภาพเชิงบวกในการให้คําปรึกษากลุ่มวัยรุ่นทีÉ
ผู้ วิจัยพัฒนาขึ Êน มี 8 เทคนิค ได้แก่ เทคนิคบอลพิศวง 
เทคนิคศิลปะของฉัน เทคนิคนิตยสารของฉัน เทคนิค
อัลบั Êมเพลงชีวิต เทคนิคกวีชีวิตข้อคิดคําคม เทคนิคคํา
พยากรณ์ เทคนิคเกมกระดานบอกเลา่เก้าสิบ และเทคนิค
สิÉ งแทนฉัน  ประ กอบด้ว ยขั Êนตอน การดํา เนินกา ร                 
3 ขั Êนตอน คือ ขั Êนนํา ขั Êนดําเนินการและขั Êนสรุป ตลอดจน
ใช้แนวคิดการเรียนรู้ผ่านการได้รับประสบการณ์ และการ
เรียนรู้ผ่านการสอนในการดําเนินการให้คําปรึกษากลุม่ 
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 3. กลุ่มทดลองทั Êง 8 กลุ่มทีÉได้รับเทคนิคเชิง
สร้างสรรค์มีสมัพนัธภาพเชิงบวกในการให้คําปรึกษากลุ่ม
วัยรุ่นหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติทีÉระดับ .01 แสดงว่าเทคนิคเ ชิง
สร้างสรรค์แต่ละเทคนิคมีผลทําให้สมัพันธภาพเชิงบวกใน
การให้คําปรึกษากลุม่วยัรุ่นเพิÉมขึ Êน 
 4. กลุ่มทดลองทั Êง 8 กลุ่มทีÉได้รับเทคนิคเชิง
สร้างสรรค์มีสมัพนัธภาพเชิงบวกในการให้คําปรึกษากลุ่ม
วัยรุ่นสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉ
ระดับ .01 โดยกลุ่มทดลองทีÉได้รับเทคนิคเกมกระดาน
บอกเลา่เก้าสิบมีความแตกต่างของค่าเฉลีÉยสงูทีÉสดุ และ
รองลงมาคือ เทคนิคบอลพิศวง เทคนิคอัลบั Êมเพลงชีวิต 
เทคนิคกวีชีวิตข้อคิดคําคม เทคนิคคําพยากรณ์ เทคนิค
ศิลปะของฉัน เทคนิคสิÉงแทนฉัน และเทคนิคนิตยสาร         
ของฉนั ตามลาํดบั 
คําสําคัญ: เทคนิคเชิงสร้างสรรค์  สมัพนัธภาพเชิงบวกใน
การให้คําปรึกษากลุม่วัยรุ่น  
 
Abstract 
     The purposes of this research were 1) to 
study the components of positive relationship in 
adolescents’ group counseling; 2) to develop 
creative techniques for enhancing positive relationships 
in adolescents’ group counseling and 3) to study 
the effect of using creative techniques for enhancing 
positive relationships in adolescents’ group 
counseling. The study was conducted in two 
phases: Phase I: To study the components of the 
positive relationship in adolescents’ group counseling, 
the target population was specified among 412 
second year undergraduate students in Education, 
Srinakharinwirot University, Academic Year  2016. 
Phase II : Regarding investigating the effects of 
using creative techniques to enhance positive 
relationship in adolescent’s group counseling, 54 
samples, selected by the purposive sampling 
methods, were divided into two groups. These 
samples were also considered by the results from 
Phase I, in which their scores of positive relationship 
in adolescents’ group counseling  were lower than 
33rd percentile, and with their voluntary participation 
in the experiment. There were one control group and 
eight experimental groups, comprising six members 
in each one. The research instruments were semi-
structure interview form, positive relationship in 
adolescents’ group counseling questionnaire, a 
behavioral observation checklist, eight creative 
techniques and self-report form. Content analysis 
for qualitative data and confirmatory factor analysis 
technique were used to analyze the data. Furthermore, 
to compare the difference of mean scores, t-test 
(for dependent and independent samples) was 
employed in this study. 
 
The research results were as follows: 
   1. The model of measurement of positive 
relationships in adolescents’ group counseling was 
based on the concepts of Kline, Corey and Corey, 
which were characterized into seven components: 
attention, cooperation, self-disclosure, support of 
group members, feeling of comfort and trust, 
expressing of thoughts and feeling, and group 
members’ acceptance. These seven components 
were inaccordance with empirical data ( =330 
.29 df=292 p=.06 GFI=0.95 AGFI=0.92 CFI=1.00 
RMSEA=0.01 SRMR=0.04), with the high loading 
factor ranging from 0.56 – 0.94 at significant level of 
.01. 
   2. Eight creative techniques, developed by 
the researcher, for enhancing positive relationships 
in adolescents’ group counseling were amazing 
ball, my art, my magazine, my life music album, 
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poetic life quotes, horoscopes, 90 storytelling board 
game, and self-representation. Each technique 
consisted of three phases: beginning, working and 
ending, and using experiential and didactic learning 
in group counseling. 
   3. After the experiment, all of the eight 
experimental groups, which received creative 
techniques with positive relationship in group 
counseling, scored higher than before the experiment, 
with a statistically significant difference at the level 
of .01. Each of the techniques was also found to be 
capable of enhancing positive relationships in 
group counseling among adolescents. 
   4. The scores of eight experimental groups 
received creative techniques with positive relationship 
in adolescents’ group counseling rated higher than 
the control group with a statictically significant 
difference at the level of .01. The results also revealed 
that the experimental groups which received the 
technique of a storytelling board game had the 
highest difference in means. Futhermore, the sores 
ranked lower in mean difference were found in the 
techniques of an amazing ball, my life music album, 
poetic life quotes, horoscopes, my art, self-representation 
and my magazine, respectively. 
Keywords : Creative Techniques, Positive 
Relationships in Adolescents’ Group Counseling 
 
บทนํา  
   ปัจจบุนันี Êการให้คําปรึกษากลุ่มเป็นวิธีการหนึÉง
ทีÉได้รับความนิยมและมีการใช้กันอย่างแพร่หลายมาก 
เพราะเป็นวิธีการทีÉสามารถใช้ช่วยเหลือบุคคลในการ
แก้ปัญหาและในขณะเดียวกนัก็สร้างความเจริญงอกงาม
ให้กับผู้ รับคําปรึกษาได้เช่นเดียวกัน นอกจากนี Êการให้
คําปรึกษากลุ่มยังช่วยเสริมสร้างการเรียนรู้ด้านการ
ปฏิสัมพันธ์กับผู้ อืÉนได้เป็นอย่างดี (Corey, 2004: 6) 
ปัจจัยหนึÉ งทีÉ มีความสําคัญและส่งผลทํา ให้การใ ห้
คําปรึกษากลุ่มดําเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพ คือ 
สมัพันธภาพในกลุ่ม (Kottler & Brown, 1996: 72) ซึÉง
คอเรย์และคอเรย์ (Corey & Corey, 2006: 152) ได้กล่าวว่า 
การคําปรึกษาทีÉประสบความสําเร็จ ผู้ ใ ห้คําปรึกษา
จะต้องสร้างสมัพันธภาพให้เกิดขึ Êนและรักษาไว้ในทุกๆ 
ระยะของการดําเนินการให้คําปรึกษา ไม่ว่าจะเป็นขั Êน
เริÉมต้น ขั Êนดําเนินการ และขั Êนยุติการให้คําปรึกษากลุ่ม 
โดยเฉพาะขั ÊนทีÉมีความสาํคญัมากทีÉสดุ คือ ขั ÊนการเริÉมต้น
การใ ห้ คําป รึกษ าห รือการพบกันครั Êงแรกของผู้ ใ ห้
คําปรึกษาและผู้ รับคําปรึกษา 
   คอเรย์และคอเรย์ (Corey & Corey, 2006: 172) 
ได้อธิบายถึงลกัษณะสําคัญของกลุ่มทีÉมีสมัพันธภาพทีÉดี
ในขั ÊนการเริÉมต้นการให้คําปรึกษา ได้แก่ บรรยากาศทีÉ
อบอุ่น การมีส่วนร่วม ความรู้สึกปลอดภัย ความรู้สึก
ไว้วางใจ ความเต็มใจทีÉจะแสดงความคิด ความรู้สกึต่างๆ 
รับรู้การเป็นส่วนหนึÉงของกลุ่ม ได้รับความช่วยเหลือและ
แนวทางทีÉเป็นประโยชน์จากกลุ่ม ตลอดจนการเปิดเผย
เรืÉองราวของตนเอง สําหรับแนวความคิดของไคลน์ 
(Kline, 2003: 98 - 101) ได้อธิบายลักษณะสําคัญ
เกีÉยวกับสมัพันธภาพทีÉดีของสมาชิกกลุ่มว่า ประกอบไป
ด้วย ความใส่ใจ ความร่วมมือ มีส่วนร่วม เปิดเผยตนเอง 
ยอมรับความคิดเห็นและให้การสนับสนุน เปิดใจรับฟัง 
ไว้วางใจ และมีบรรยากาศทีÉรู้สกึสบายใจ 
   การดําเนินการให้คําปรึกษากลุ่มจะมีสมาชิกทีÉ
เข้าร่วมกลุม่หลากหลายไม่ว่าจะเป็น เพศ อายุ การศึกษา 
ครอบครัว และปัญหาทีÉแตกต่างกัน ทําให้การสร้าง
สมัพนัธภาพในการให้คําปรึกษากลุ่มในระยะเริÉมต้นเป็น
เรืÉองทีÉกระทําได้ยาก นอกจากนี Êอาจพบว่า ผู้ ให้คําปรึกษา
อาจพบอปุสรรคและปัญหาต่างๆ ในการสร้างสมัพันธภาพ
เชิงบวกกบัผู้ รับคําปรึกษา ในเรืÉองนี Êคอเรย์ (Corey, 2000 
: 35) ได้ระบอุย่างชัดเจนว่า ปัญหาทีÉสําคัญประการหนึÉง
ของการดําเนินการให้คําปรึกษากลุ่ม คือ ผู้ ให้คําปรึกษา
กลุ่มไม่สามารถสร้างสัมพันธภาพกับสมาชิกกลุ่มได้ 
เนืÉองจากสมาชิกขาดความเต็มใจ ไม่ใสใ่จฟังเรืÉองราวของ
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ผู้อืÉน มีการต่อต้าน ไม่ยอมรับความคิดเห็นของสมาชิก 
การไม่ร่วมมือและไม่สนับสนุนสมาชิกในกลุ่ม ในทํานอง
เดียวกัน ทรอทเซอร์ (Trotzer, 1999: 119) ได้กล่าวว่า 
ช่วงของการเริÉมต้นการให้คําปรึกษากลุ่ม บางครั Êงผู้ รับ
คําปรึกษารู้สกึอดึอดัใจ ไม่สบายใจ และอาจไม่ไว้วางใจทีÉ
จะอยู่ในกลุม่ ตลอดจนไม่เต็มใจทีÉจะมีปฏิสมัพนัธ์กับผู้อืÉน 
ทั Êงนี Êอ าจ เ ป็น เพ ราะ ว่าสมาชิกก ลุ่ม ต้อง เผชิญกับ
สภาพแวดล้อมทางสงัคมใหม่  
   จากประเด็นปัญหาด้านสมัพนัธภาพทีÉกล่าวไปแล้ว  
สามารถสรุปได้ ว่า การสร้างสัมพันธภาพในการให้
คําปรึกษากลุ่มเป็นเรืÉองทีÉ มีความยุ่งยากและมีความ
ละเอียดอ่อน ดังทีÉโอฟาแรล (O’Farrell, 1995: 50) กล่าว
ไว้ว่า การสร้างสัมพันธภาพในขั ÊนเริÉมต้นของการให้
คําปรึกษากลุ่มจะดําเนินการได้อย่างยากลําบากในกลุ่ม
ประเภทต่างๆ รวมทั Êงกลุ่มวัยรุ่นด้วย เพราะวัยรุ่นจะมี
ลกัษณะเฉพาะทีÉแตกต่างไปจากบุคคลในวัยอืÉน ดังนั Êน
ตามทัศนะของเกลดาร์ด และเกลดาร์ด (Geldard & 
Geldard, 1999: 53) กล่าวว่า การให้คําปรึกษากลุ่ม
วัย รุ่ น ผู้ ใ ห้ คํ า ป รึก ษ า ก ลุ่ ม ต้ อ ง มีทัก ษ ะ ก า ร ส ร้ า ง
สมัพันธภาพทีÉเหมาะสม มีเทคนิคต่างๆ เอื Êออํานวยต่อ
กลุ่มวัยรุ่นเพืÉอให้สอดคล้องกับความแตกต่างของวัยรุ่น
จากวัยอืÉนๆ อีกทั Êงบอร์ และคนอืÉนๆ (Bor & Others, 
2002:11)  ได้เน้นความสําคัญว่า วัยรุ่นเป็นวัยทีÉไม่ชอบ
การพูดคุยทีÉใช้เวลานานเกินไป ชอบพูดคุยเรืÉองทีÉง่าย ๆ  
ไม่สลบัซับซ้อน ชอบสิÉงแปลกใหม่ ชอบความสนุกสนาน
เพลิดเพลิน ชอบความตืÉนเต้น รวมถึงชอบทํากิจกรรม
ต่างๆ ทีÉมีการเคลืÉอนไหวและมีโอกาสแสดงออกในกลุม่  
    สําหรับเทคนิคเชิงสร้างสรรค์เป็นแนวคิดและ
วิธีการใหม่ในวงการให้คําปรึกษาทีÉแตกต่างจากวิธีการให้
คําปรึกษากลุ่มแบบดั Êงเดิม (Traditional approaches) 
เป็นเทคนิควิธีทีÉมีความเหมาะสมกับผู้ รับคําปรึกษาทีÉมี
ความหลากหลาย โดยเฉพาะวัยรุ่น นอกจากนี Êเทคนิคเชิง
สร้างสรรค์สามารถช่วยเสริมสร้างสมัพันธภาพเชิงบวกใน
การให้คําปรึกษากลุม่ได้เป็นอย่างดี (Crew, 2013: Online) 
จากการศกึษาเอกสารและงานวิจัยในต่างประเทศ พบว่า 
เทคนิคเชิงสร้างสรรค์ทีÉใช้ในการให้คําปรึกษากลุ่มนั Êนมี
หลายวิธี ได้แก่ วิธีการใช้เกมและการเล่น วิธีการใช้ศิลปะ 
วิธีการใช้วรรณกรรมและบทกวี วิธีการใช้ดนตรี วิธีการใช้
การเคลืÉอนไหว ตลอดจนวิธีการใช้กิจกรรมต่างๆ เทคนิค
ดังกล่าวแล้วมีความเหมาะสมทีÉจะนําไปใช้ในการให้
คําปรึกษากลุ่มวัยรุ่นเพืÉอเสริมสร้างสมัพันธภาพเชิงบวก
ในการให้คําปรึกษากลุ่ม นอกจากนี Êถ้าผู้ ให้คําปรึกษา
กลุ่มสามารถนําเทคนิคเชิงสร้างสรรค์มาใช้ในกลุ่มจะ
สามารถกระตุ้นให้สมาชิกมีการพดูคยุ แสดงความคิดเห็น
และความรู้สกึ ก่อให้เกิดสมัพันธภาพระหว่างบุคคล ดังทีÉ 
เพลเฮม และสเตซีÉ (Pelham & Stacey, 2007: 17) กล่าวว่า 
เทคนิคการให้คําปรึกษาเชิงสร้างสรรค์เปรียบเหมือนกับ
สะพาน (Acting as a bridge) ทีÉ เ ชืÉอมระหว่างผู้ ให้
คําปรึกษากับผู้ รับคําปรึกษา ทําให้เกิดการพูดคุย การ
ระบายความคิด ความรู้สึก ในทํานองเดียวกันโกเตย์ 
(Gotay, 2013: 151) ได้กลา่วถงึประโยชน์ของเทคนิคเชิง
ส ร้า งสร รค์ ว่า  นอก จา กจะ ช่ว ยใน เ รืÉ อ งก ารส ร้า ง
สมัพนัธภาพเชิงบวกในการให้คําปรึกษากลุ่มแล้ว ยังช่วย
ลดความรู้สกึตงึเครียด ความวิตกกังวล และความรู้สกึอึด
อดัใจทีÉรู้สกึเหมือนถกูคกุคามในกลุม่  
   จากประเด็นความสําคัญของสัมพันธภาพเชิง
บวกในการให้คําปรึกษากลุ่มวัยรุ่น ดังได้กล่าวมาแล้ว
ข้างต้น ทําให้ผู้ วิจัยมีความสนใจทีÉจะศึกษาองค์ประกอบ
สมัพันธภาพเชิงบวกในการให้คําปรึกษากลุ่มวัยรุ่นด้วย
วิธีการเชิงคุณภาพ และนํามาวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยนั (Confirmatory factor analysis: CFA) เพืÉอแสดง
ถงึองค์ประกอบต่างๆ ของสมัพันธภาพเชิงบวกในการให้
คําปรึกษากลุ่มวัยรุ่นตามแนวคิดของไคลน์ คอเรย์และ
คอเรย์ทีÉเป็นกรอบแนวทางการวิจัย จากนั Êนจึงดําเนินการ
พัฒนาเทคนิคเชิงสร้างสรรค์ทีÉประยุกต์จากแนวคิดจาก
การให้คําปรึกษาเชิงสร้างสรรค์เพืÉอใช้เป็นเครืÉองมือในการ
เสริมสร้างสมัพันธภาพเชิงบวกในการให้คําปรึกษากลุ่ม
วัยรุ่น หลังจากการพัฒนาเทคนิคเชิงสร้างสรรค์แล้ว 
ผู้ วิ จัย ดํา เนินกา รศึกษ าผลของก ารใ ช้ เทคนิ ค เ ชิ ง
สร้างสรรค์ต่างๆ เพืÉอตอบคําถามการวิจัยว่าเทคนิค
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เหลา่นั Êนสามารถใช้ในการเสริมสร้างสมัพันธภาพเชิงบวก
ในการให้คําปรึกษากลุ่มวัยรุ่นได้หรือไม่อย่างไร ซึÉงผล
จากการวิจยันี Êทําให้ได้องค์ประกอบสมัพันธภาพเชิงบวก
ในการให้คําปรึกษากลุ่มวัยรุ่นในบริบทของไทย และ
เทคนิคเชิงสร้างสรรค์ต่างๆ เพืÉอเสริมสร้างสมัพันธภาพ
เชิงบวกทีÉใช้ในการให้คําปรึกษากลุ่มวัยรุ่นทีÉนับได้ว่าเป็น
เทคนิควิธีการนวัตกรรมทางวิชาชีพการให้คําปรึกษาใน
ประเทศไทยต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
กรอบแนวคิดในการวิจยั 
   การวิจยัครั Êงนี Êเป็นการศึกษาและพฒันา โดยกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจยัเป็น 2 ระยะ 
   ระยะทีÉ 1 ผู้ วิจัยศึกษาองค์ประกอบสมัพันธภาพเชิงบวกในการให้คําปรึกษากลุ่มวัยรุ่น โดยใช้แนวคิดของไคลน์ 
(Kline) คอเรย์และคอเรย์ (Corey & Corey) มาสร้างเป็นกรอบแนวคิดการวิจัย ซึÉงประกอบด้วยสมัพันธภาพเชิงบวกในการ
ให้คําปรึกษากลุม่ 7 ด้าน ดงัแสดงในภาพประกอบ 1 
 
 
 
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการศึกษาองค์ประกอบสมัพนัธภาพเชิงบวกในการให้คําปรึกษากลุม่วัยรุ่น  
(ระยะทีÉ 1) ตามแนวคิดของไคลน์ (Kline, 2003) และคอเรย์และคอเรย์ (Corey & Corey, 2006) 
 
   ระยะทีÉ 2 ผู้ วิจัยพัฒนาและศึกษาผลการใช้เทคนิคเชิงสร้างสรรค์เพืÉอเสริมสร้างสัมพันธภาพเชิงบวกในการให้
คําปรึกษากลุม่วยัรุ่น โดยพฒันาเทคนิคเชิงสร้างสรรค์จากแนวคิดวิธีการให้คําปรึกษาเชิงสร้างสรรค์ (Creative counseling 
approaches) ได้แก่ วิธีการใช้การเล่นและเกม การเคลืÉอนไหว ศิลปะ ดนตรี  กิจกรรม วรรณกรรมและบทกลอน และนํา
แนวคิดหลกัของการดําเนินการกลุ่มวัยรุ่น 3 ขั Êน คือ ขั Êนนํา ขั Êนดําเนินการและขั Êนสรุป ตามแนวคิดของโรส (Rose, 1998) 
ตลอดจนการใช้แนวคิดการเรียนรู้ผ่านการได้รับประสบการณ์และผ่านการสอนของโอซูวิแวน เบลช และธอร์ (O’Sullivan 
Blatch & Toh, 2014) เป็นกรอบแนวทางการพฒันาขั Êนตอนการดําเนินการใช้เทคนิคเชิงสร้างสรรค์ ประกอบด้วย 8 เทคนิค       
เชิงสร้างสรรค์เพืÉอเสริมสร้างสมัพนัธภาพเชิงบวกในการให้คําปรึกษากลุม่วยัรุ่น ดงัแสดงในภาพประกอบ 2 
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ภาพประกอบ 2 กรอบแนวคิดการใช้เทคนิคเชิงสร้างสรรค์เพืÉอเสริมสร้างสมัพนัธภาพเชิงบวกในการให้คําปรึกษากลุ่มวยัรุ่น 
(ระยะทีÉ 2) 
 
วัตถปุระสงค์ของการวิจัย 
     1. เพืÉอศกึษาองค์ประกอบสมัพันธภาพเชิงบวก
ในการให้คําปรึกษากลุม่วยัรุ่น 
     2 .  เพืÉ อพัฒ นาเทคนิค เ ชิ งส ร้างสรรค์ เพืÉ อ
เสริมสร้างสมัพันธภาพเชิงบวกในการให้คําปรึกษากลุ่ม
วยัรุ่น 
     3. เพืÉอศกึษาผลการใช้เทคนิคเชิงสร้างสรรค์เพืÉอ
เสริมสร้างสมัพันธภาพเชิงบวกในการให้คําปรึกษากลุ่ม
วยัรุ่น โดยมีวตัถปุระสงค์ย่อย คือ 
       3.1 เพืÉอเปรียบเทียบสมัพันธภาพเชิงบวกใน
การให้คําปรึกษากลุ่มวัยรุ่น กลุ่มทดลองก่อนและหลัง
ได้รับเทคนิคเชิงสร้างสรรค์  
                  3.2 เพืÉอเปรียบเทียบสมัพันธภาพเชิงบวกใน
การให้คําปรึกษากลุ่มวัยรุ่นหลงัการทดลอง ระหว่างกลุ่ม
ทดลองทีÉได้รับเทคนิคเชิงสร้างสรรค์ และกลุ่มควบคุมทีÉ
ไม่ได้รับการจดักระทําใดๆ 
 
 
 
 
 
สมมติฐานการวิจยั 
     1. โมเดลการวัดองค์ประกอบสมัพันธภาพเชิง
บวกในการให้คําปรึกษากลุ่มวัยรุ่นทีÉผู้ วิจัยสร้างขึ Êนมี
ความสอดคล้องกลมกลนืกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ 
     2. กลุ่มทดลองทีÉได้รับเทคนิคเชิงสร้างสรรค์มี
สมัพันธภาพเชิงบวกในการให้คําปรึกษากลุ่มวัยรุ่นหลัง
การทดลองสงูกว่าก่อนการทดลอง 
     3. กลุ่มทดลองทีÉได้รับเทคนิคเชิงสร้างสรรค์มี
สมัพนัธภาพเชิงบวกในการให้คําปรึกษากลุ่มวัยรุ่นสงูกว่า
กลุม่ควบคมุทีÉไม่ได้รับการจดักระทําใดๆ 
 
วิธีดําเนินการวิจยั 
   การดําเนินการวิจยัครั Êงนี Ê ผู้ วิจัยกําหนดขอบเขต
ของการศึกษาออกเป็น 2 ระยะ โดยมีรายละเอียดของ
การดําเนินการในระยะต่างๆ ดงัต่อไปนี Ê 
        ระยะทีÉ  1  การศึกษาองค์ประกอบ
สัมพันธภาพเชิงบวกในการให้คําปรึกษากลุ่มวัยรุ่น 
การดําเนินงานในระยะนี Ê ผู้ วิจัยใช้วิธีการเก็บข้อมูลและ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคเชิงคุณภาพและปริมาณ โดย
เทคนิคเชิงสร้างสรรค ์
เทคนิคบอลพศิวง 
สมัพนัธภาพเชิงบวก 
ในการใหค้ําปรกึษากลุม่วยัรุ่น 
 ความใส่ใจ 
 ความร่วมมอื 
 การเปิดเผยตนเอง 
 การสนบัสนุนในกลุ่ม 
 ความรูส้กึสบายใจและไวว้างใจ 
 การแสดงความคดิและความรูส้กึ 
 การยอมรบัสมาชกิ 
 
ตวัแปรจดักระทาํ ตวัแปรตาม 
เทคนิคศลิปะของฉนั 
เทคนิคนติยสารของฉนั 
เทคนิคอลับั Êมเพลงชวีติ 
เทคนิคกวชีวีติขอ้คดิคําคม 
เทคนิคคําพยากรณ์ 
เทคนิคเกมกระดานบอกเลา่เก้าสบิ 
เทคนิคสิÉงแทนฉนั 
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การวิเคราะห์และสังเคราะห์เนื ÊอหาทีÉ เ กีÉยวข้องกับ
สมัพนัธภาพเชิงบวกในการให้คําปรึกษากลุ่มจากเอกสาร 
หลกัการ แนวคิดของไคลน์ และคอเรย์และคอเรย์ จากนั Êน
นําข้อมูลทีÉได้ไปสัมภาษณ์ผู้ เชีÉยวชาญ นําผลทีÉได้จาก
การศึกษาด้วยเทคนิคเชิงคุณภาพมาสรุปและทําการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันด้วยวิธีการทางสถิติ         
โดยมีกลุ่มผู้ ให้ข้อมูลและกลุ่มเป้าหมายในการศึกษา
องค์ประกอบสัมพันธภาพเชิงบวกในการให้คําปรึกษา
กลุม่วยัรุ่น คือ 
กลุ่มผู้ให้ข้อมูล 
   กลุ่มผู้ ใ ห้ข้อมูลในการสัมภาษณ์เพืÉอศึกษา
องค์ประกอบสัมพันธภาพเชิงบวกในการให้คําปรึกษา
กลุ่มวัยรุ่น ด้วยวิธีการเชิงคุณภาพ คือ ผู้ เชีÉยวชาญด้าน
การให้ คําปรึกษา จํานวน 13 คน โดยมีเกณฑ์การ
พิจารณา คือ สําเร็จปริญญาเอกด้านการให้คําปรึกษา 
หรือปฏิบัติงานด้านการให้คําปรึกษา หรือเป็นอาจารย์
ผู้สอนในระดับอุดมศึกษาทีÉสอนรายวิชาเกีÉยวกับการให้
คําปรึกษา 
  กลุ่มเป้าหมายทีÉใช้ในการวิจยั 
    กลุ่มเป้าหมายทีÉใช้ในการศึกษาองค์ประกอบ
สมัพันธภาพเชิงบวกในการให้คําปรึกษากลุ่มวัยรุ่น คือ 
นิสิตระดับปริญญาตรีชั ÊนปีทีÉ  2  หลักสูตรการศึกษา
บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทีÉกําลงัศึกษาใน
ภาคเรียนทีÉ 1 ปีการศึกษา 2559 ประกอบด้วยนิสิตจาก  
6 คณะ ได้แก่ คณะศึกษาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
คณะมนุษยศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะพลศึกษา 
และคณะวิทยาศาสตร์ จํานวน 412 คน สําหรับในระยะทีÉ 
1 ของการวิจัยครั Êงนี Êเ ป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบ
สัมพันธภาพเชิงบวกในการให้ คําปรึกษากลุ่มวัยรุ่น 
จํานวนกลุม่เป้าหมายดงักลา่วถือว่าเป็นจํานวนทีÉเพียงพอ
และเหมาะสมกับการวิเคราะห์องค์ประกอบ โดยเกณฑ์
ของการใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง คือ อย่างน้อย 10 คน           
ต่อข้อคําถาม 1 ข้อ ของเครืÉองมือทีÉใช้ในการเก็บข้อมูล 
(Zhao, 2008: Online) ซึÉงในการศึกษาวิจัยในระยะนี Ê              
มีข้อคําถามทั Êงสิ Êน  30 ข้อ ดังนั Êน จํานวนข้อคําถาม
ดงักลา่วจงึถือเป็นจํานวนทีÉเพียงพอและเหมาะสมกับการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั   
   ระยะทีÉ  2 การพัฒนาและศึกษาผลการใช้
เทคนิคเชิงสร้างสรรค์เพืÉอเสริมสร้างสัมพันธภาพเชิง
บวกในการให้คําปรึกษากลุ่มวัยรุ่น 
 การดําเนินงานในระยะนี Ê ผู้ วิจัยใช้วิธีการเก็บ
ข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคเชิงคุณภาพและ
ปริมาณ โดยการวิเคราะห์ และสังเคราะห์เนื ÊอหาทีÉ
เกีÉยวข้องกบัเทคนิคเชิงสร้างสรรค์ในการให้คําปรึกษาจาก
เอกสารและงานวิจัยในต่างประเทศ จากนั Êนนําข้อมูลทีÉ
ได้มาดําเนินการสนทนากลุ่มกับผู้ เ ชีÉยวชาญ จํานวน           
2 ครั Êง เพืÉอนําผลมาพัฒนาเทคนิคเชิงสร้างสรรค์และ
ศึกษาผลการใช้เทคนิคเชิงสร้างสรรค์เพืÉอเสริมสร้าง
สมัพนัธภาพเชิงบวกในการให้คําปรึกษากลุ่มวัยรุ่น โดยมี
กลุม่ผู้ให้ข้อมลูและกลุม่ตวัอย่างทีÉใช้ในการวิจยั คือ 
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลครัÊงทีÉ 1 
   กลุ่มผู้ ใ ห้ ข้ อมูลในการคัดเลือก เทคนิคเ ชิ ง
สร้างสรรค์เพืÉอเสริมสร้างสัมพันธภาพเชิงบวกในการให้
คําปรึกษากลุม่วยัรุ่นเบื Êองต้น โดยการสนทนากลุ่ม ครั ÊงทีÉ 
1 เพืÉอตรวจสอบโดยใช้มุมมองพิจารณาความเหมาะสม
ของผู้ เชีÉยวชาญ (Expert perspective) การใช้เทคนิคเชิง
สร้างสรรค์ต่างๆ ทีÉ ได้จากเอกสารและงานวิจัย โดย
ผู้ เ ชีÉยวชาญด้านจิตบําบัด จิตวิทยาคลินิกและการให้
คําปรึกษา จํานวน 5 คน  
  กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ครัÊงทีÉ 2 
    กลุ่มผู้ ใ ห้ ข้ อ มูลใน การ พัฒ นา เทคนิ ค เ ชิ ง
สร้างสรรค์เพืÉอเสริมสร้างสัมพันธภาพเชิงบวกในการให้
คําปรึกษากลุ่มวัยรุ่น โดยการสนทนากลุ่ม ครั ÊงทีÉ 2 เพืÉอ
ตรวจสอบความเหมาะสมของขั Êนตอนการใช้เทคนิคเชิง
สร้างสรรค์ โดยผู้ เชีÉยวชาญด้านการให้คําปรึกษา จํานวน 
5 คน  
   กลุ่มตัวอย่างทีÉใช้ในการวิจยั 
   กลุม่ตวัอย่างทีÉใช้ในการศึกษาผลการใช้เทคนิค
เชิงสร้างสรรค์เพืÉอเสริมสร้างสมัพันธภาพเชิงบวกในการ
ให้คําปรึกษากลุ่มวัยรุ่น ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบ
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เจาะจง (Purposive seclection method) ซึÉงพิจารณา
จากกลุ่มประชากรในระยะทีÉ 1 ทีÉมีคะแนนสมัพันธภาพ
เชิงบวกในการให้คําปรึกษากลุ่มวัยรุ่นโดยรวมตั Êงแต่
เปอร์เซ็นไทล์ทีÉ 33 ลงมา และมีความสมัครใจเข้าร่วมการ
ทดลอง จํานวน 54 คน โดยแบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 8 กลุ่ม 
และกลุ่มควบคุม 1 กลุ่ม แต่ละกลุ่มมีจํานวนสมาชิก       
กลุม่ละ 6 คน ซึÉงจาคอบส์ แมซสนั และฮาร์วิล (Jacops, 
Masson, & Harvill, 2006: 400) กล่าวว่าจํานวนสมาชิก
กลุ่ม 6 คน เป็นจํานวนทีÉมีความเหมาะสมทีÉใช้ในการให้
คําปรึกษากลุม่ 
ตัวแปรทีÉใช้ในการวิจยั  
       ระยะทีÉ 1 การศึกษาองค์ประกอบสมัพันธภาพ
เชิงบวกในการให้คําปรึกษากลุ่มวัยรุ่น ประกอบด้วย     
ตวัแปรแฝง ได้แก่ ด้านความใสใ่จ ด้านความร่วมมือ ด้าน
การเปิดเผยตนเอง ด้านการสนบัสนนุในกลุม่ ด้านความรู้สกึ
สบายใจและไว้วางใจ ด้านการแสดงความคิดและ
ความรู้สกึ และด้านการยอมรับสมาชิก ตัวแปรสงัเกตได้ 
ประกอบด้วย ตวับ่งชี Êทั Êงหมด 30 ตวับ่งชี Ê 
        ระยะทีÉ 2 การพัฒนาและศึกษาผลการใช้
เทคนิคเชิงสร้างสรรค์เพืÉอเสริมสร้างสมัพันธภาพเชิงบวก
ในการให้คําปรึกษากลุ่มวัยรุ่น ตัวแปรจัดกระทํา คือ 
เทคนิคเชิงสร้างสรรค์ ตัวแปรตาม คือ สัมพันธภาพ          
เชิงบวกในการให้คําปรึกษากลุม่วยัรุ่น   
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. ขั Êนการศึกษาสมัพันธภาพเชิงบวกในการให้
คําปรึกษากลุ่มวัยรุ่น ผู้ วิจัยดําเนินการเก็บข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถามกับกลุ่มเ ป้าหมายทีÉ เป็นนิสิตหลักสูตร
การศกึษาบณัฑิต ชั ÊนปีทีÉ 2 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 2. ขั Êนการพฒันาและศกึษาผลการใช้เทคนิคเชิง
สร้างสรรค์เพืÉอเสริมสร้างสัมพันธภาพเชิงบวกในการให้
คําปรึกษากลุ่มของวัยรุ่น โดยขอใบรับรองจริยธรรมการ
วิจยั จากคณะกรรมการสําหรับการพิจารณาโครงการทํา
วิจยัทีÉทําในมนษุย์ คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างทีÉมีเกณฑ์ตามทีÉ
กําหนด มีการลงนามในใบยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย 
และดําเนินการทดลองกับกลุ่มตัวอย่างจํานวน 8 กลุ่ม  
แต่ละกลุม่จะเข้าร่วมการทดลอง 1 ครั Êง ๆ ละ 1 ชัÉวโมง 30 
นาที ตั Êงแต่ช่วงเวลา 16.30 – 18.00 น. และดําเนินการวัด
สมัพนัธภาพเชิงบวกหลงัการทดลองทนัท ี
เครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจยั 
       เครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจยัครั Êงนี Ê ประกอบด้วย 
แบบสมัภาษณ์กึÉงมีโครงสร้าง แบบสอบถามสมัพันธภาพ
เชิงบวกในการให้คําปรึกษากลุ่ม มีลักษณะแบบมาตร
ส่วนประเมินค่า 5 ระดับ จํานวน 30 ข้อ มีค่าค่าดัชนี
ความสอดคล้อง (IOC) ระหว่าง 0.91 – 1.00  ความ
เชืÉอมัÉนทั Êงฉบับเท่ากับ 0.95 และแบบสังเกตพฤติกรรม
สัมพันธภาพเชิงบวกในการให้คําปรึกษากลุ่มวัยรุ่นมี
ลักษณะแบบการตรวจสอบรายการ แบ่งเป็น 2 ระดับ 
จํานวน 28 ข้อ มีค่าดชันีความสอดคล้อง 1.00 เทคนิคเชิง
สร้างสรรค์ 8 เทคนิค มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 
0.91 - 1.00 และแบบรายงานตนเองสําหรับประเมิน
ความพงึพอใจทีÉมีต่อเทคนิคเชิงสร้างสรรค์หลงัการทดลอง 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
         ผู้ วิจยัดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการเชิง
คณุภาพและปริมาณ โดยมีรายละเอียดดงันี Ê 
  การ วิเคราะ ห์ ข้อมูล เ ชิงคุณภ าพ คือ  การ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิควิธีการวิเคราะห์เชิงเนื Êอหา 
(Content  analysis ) โดยการนําผลข้อมูลจากการ
สมัภาษณ์ (Interview) และจากการสนทนากลุ่ม (Focus 
group) มาดําเนินการถอดประเด็นและสรุปข้อมลู  
 การวิเคราะห์ข้อมลูเชิงปริมาณ คือ 
   1. การวิเคราะห์สถิติพื Êนฐาน ได้แก่ ค่าเฉลีÉย 
สว่นเบีÉยงเบนมาตรฐาน และผลต่างของค่าเฉลีÉย 
        2. การวิเคราะห์ความเทีÉยงตรงเชิงโครงสร้าง
ของแบบสอบถามสัมพันธภ าพเชิงบวกในการใ ห้
คําปรึกษากลุม่วยัรุ่น 30 ข้อ ตามแนวคิดของไคลน์ คอเรย์
และคอเรย์ ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 
(Confirmatory Factor Analysis)  
         3. การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่าง
ระหว่างค่าเฉลีÉยสมัพนัธภาพเชิงบวกในการให้คําปรึกษา
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กลุ่มวัยรุ่นก่อนและหลังการทดลองโดยใช้ t-test for 
Dependent 
       4. การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่าง
ระหว่างค่าเฉลีÉยสมัพนัธภาพเชิงบวกในการให้คําปรึกษา
กลุม่วยัรุ่นของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมโดยใช้ t-test 
for Independent 
สรุปผลการวิจยั 
      ระยะทีÉ 1 การศึกษาองค์ประกอบสัมพันธภาพเชิง
บวกในการให้คําปรึกษากลุม่วยัรุ่น  
          1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากการ
สัม ภ า ษ ณ์ ผู้ เ ชีÉ ย ว ช า ญ เ พืÉ อ ศึ ก ษ า อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ
สมัพนัธภาพเชิงบวกในการให้คําปรึกษากลุม่วยัรุ่น 
   จากการสมัภาษณ์ผู้ เชีÉยวชาญทั Êง 13 คน นําประเด็น
ทีÉได้จากการวิเคราะห์เนื Êอหาจากการสมัภาษณ์และข้อมูล
จากการสงัเคราะห์แนวคิด หลกัการสมัพันธภาพเชิงบวก
ในการให้คําปรึกษากลุ่มของไคลน์ (Kline, 2003) คอเรย์
และคอเรย์ (Corey and Corey, 2006) มาเปรียบเทียบกัน 
โดยจําแนกออกเป็น 7 ด้าน คือ ด้านความใส่ใจ ด้าน
ความร่วมมือ ด้านการเปิดเผยตนเอง ด้านการสนับสนุน
ในกลุ่ม ด้านความรู้สึกสบายใจและไว้วางใจ ด้านการ
แสดงความคิดและความรู้สึก ด้านการยอมรับสมาชิก 
พบว่า ทกุด้านมีประเด็นคณุลกัษณะทีÉมีความสอดคล้องกัน 
โดยผู้ เชีÉยวชาญทั Êง 13 คน เห็นสอดคล้องกับองค์ประกอบ
ของสัมพันธภาพเชิงบวกในการให้คําปรึกษากลุ่มทั Êง         
7 ด้าน 
          2. ข้อมลูทัÉวไปของกลุม่เป้าหมายในการศกึษา  
              นิสติทีÉเป็นกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ศึกษาอยู่ใน
คณะวิทยาศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 27.90 รองลงมาคือ  
คณะพลศกึษา คิดเป็นร้อยละ 23.10 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
คิดเป็นร้อยละ 18.00 คณะมนุษยศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 
10.90 คณะสงัคมศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 10.10 และคณะ
ศกึษาศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 10.00 ตามลาํดบั 
   3. การศกึษาองค์ประกอบเชิงยืนยันสมัพันธภาพ
เชิงบวกในการให้คําปรึกษากลุ่มวัยรุ่น ผลการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันสัมพันธภาพเชิงบวกในการให้
คําปรึกษากลุม่วยัรุ่น แสดงผลตาราง 1 
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ตาราง 1 ค่าดชันีความความสอดคล้องและดชันีเปรียบเทียบของโมเดลการวดัสมัพนัธภาพเชิงบวก 
             ในการให้คําปรึกษากลุม่วยัรุ่น 
ดัชนี เกณฑ์ ค่าสถติิในโมเดล 
 
ไม่มีนยัสาํคัญทางสถิติ 
หรือสดัสว่น  / df ไม่เกิน 2 
=330.29 df=292 p=.06 
330.29 / 292=1.13 
GFI มากกว่า 0.90 0.95 
AGFI มากกว่า 0.90 0.92 
CFI มากกว่า 0.90 1.00 
RMSEA น้อยกว่า 0.05 0.01 
SRMR น้อยกว่า 0.05 0.04 
 
           จากตาราง 1 พบว่า โมเดลการวัดสัมพันธภาพเชิงบวกในการให้คําปรึกษากลุ่มวัยรุ่นทีÉผู้ วิจัยสร้างขึ Êนมีความ
สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่า = 330.29, df= 292, p=.06, ค่า GFI=0.95, ค่า AGFI=0.92,          
ค่า RMSEA=0.01, ค่า SRMR=0.04 ส่วนในดัชนีกลุ่มเปรียบเทียบค่า CFI=1.00 แสดงว่าโมเดลทีÉสร้างขึ Êนสามารถนํามา
อธิบายองค์ประกอบสมัพนัธภาพเชิงบวกในการให้คําปรึกษากลุม่วยัรุ่นได้ โดยสมัพันธภาพเชิงบวกในการให้คําปรึกษากลุ่ม
วัยรุ่น มีทั Êงหมด 7 องค์ประกอบ ประกอบด้วย ด้านความใส่ใจ ความร่วมมือ การเปิดเผยตนเอง การสนับสนุนในกลุ่ม 
ความรู้สึกสบายใจและไว้วางใจ การแสดงความคิดและความรู้สึก และการยอมรับสมาชิก โดยแสดงผลการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยนัของโมเดลการวดัสมัพนัธภาพเชิงบวกในการให้คําปรึกษากลุม่วยัรุ่น ดงัตาราง 2 และภาพประกอบ 3 
 
ตาราง 2 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัของโมเดลการวดัสมัพนัธภาพเชิงบวกในการให้คําปรึกษากลุม่วยัรุ่น 
 นํ Êาหนักองค์ประกอบ 
 
สัมพันธภาพเชิงบวก 
ในการให้คําปรึกษากลุ่มวัยรุ่น 
ค่านํ Êาหนกั
องค์ประกอบ 
(b) 
ค่าความคลาด
เคลืÉอน
มาตรฐาน 
(SE) 
ค่าสถิติ
ทดสอบ 
(t) 
ค่านํ Êาหนกั
องค์ประกอบ
มาตรฐาน 
(β) 
ค่าสมัประ
สทิธ์ความ
เชืÉอมัÉน 
ด้านความใสใ่จ (ATT) 0.21 0.05 4.26 0.56 0.31 
ด้านความร่วมมือ (COO) 0.58 0.05 12.01 0.94 0.89 
ด้านการเปิดเผยตนเอง (DSC) 0.60 0.04 13.58 0.78 0.60 
ด้านการสนนัสนนุในกลุ่ม (SUP) 0.36 0.05 7.32 0.83 0.69 
ด้านความรู้สกึสบายใจและไว้วางใจ 
(TRT) 
0.36 0.05 7.43 0.90 0.80 
ด้านการแสดงความคิดและความรู้สกึ 
(THK) 
0.77 0.04 17.76 0.92 0.84 
ด้านการยอมรับสมาชิก (ACO) 0.62 0.05 13.34 0.77 0.60 
=330.29 df=292 p=.06 GFI=0.95 AGFI=0.92 CFI=1.00 RMSEA=0.01 SRMR=0.04 
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 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามตาราง 2 พบว่า การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดสมัพันธภาพ         
เชิงบวกในการให้คําปรึกษากลุม่วยัรุ่น ในรายด้านมีค่านํ Êาหนกัองค์ประกอบมาตรฐาน (β) ระหว่าง 0.56 - 0.94 โดยทุกด้าน
มีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .01 โดยด้านความร่วมมือ มีค่านํ Êาหนกัองค์ประกอบมาตรฐานสงูสดุเท่ากับ 0.94 มีความแปรผัน
ร่วมกบัสมัพนัธภาพเชิงบวกอยู่ในระดับสงู (ร้อยละ 89) รองลงมาคือ ด้านการแสดงความคิดและความรู้สกึ ด้านความรู้สกึ
สบายใจและไว้วางใจ ด้านการสนบัสนนุในกลุม่ มีค่านํ Êาหนกัองค์ประกอบมาตรฐานเท่ากบั 0.92, 0.90, และ 0.83 ตามลําดับ 
มีความแปรผนัร่วมกบัสมัพนัธภาพเชิงบวกอยู่ในระดับสงู (ร้อยละ 84, 80 และ 69 ตามลําดับ) ส่วนด้านการเปิดเผยตนเอง 
และด้านการยอมรับสมาชิก มีค่านํ Êาหนกัองค์ประกอบมาตรฐานเท่ากับ 0.78 และ 0.77 มีความแปรผันร่วมกับสมัพันธภาพ
เชิงบวกอยู่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 60) อีกทั Êงด้านความใส่ใจ มีค่านํ Êาหนักองค์ประกอบมาตรฐานตํÉาสดุเท่ากับ 0.56         
มีความแปรผนัร่วมกบัสมัพนัธภาพเชิงบวกอยู่ในระดบัตํÉา (ร้อยละ 31) ตามลาํดบั  ดงัแสดงภาพประกอบ 3  
 
 
 
=330.29 df=292 p=.06 GFI=0.95 AGFI=0.92 CFI=1.00 RMSEA=0.01 SRMR=0.04 
ภาพประกอบ 3 โมเดลการวดัสมัพนัธภาพเชิงบวกในการให้คําปรึกษากลุ่มวยัรุ่น (ค่านํ Êาหนกัองค์ประกอบมาตรฐาน) 
 
          ระยะทีÉ 2 การพฒันาและศกึษาผลการใช้เทคนิคเชิงสร้างสรรค์เพืÉอเสริมสร้างสมัพันธภาพเชิงบวกในการให้คําปรึกษา
กลุม่วยัรุ่น โดยสรุปผลการนําเสนอดงันี Ê 
 2.1 การพฒันาเทคนิคเชิงสร้างสรรค์เพืÉอเสริมสร้างสมัพนัธภาพเชิงบวกในการให้คําปรึกษากลุ่มวัยรุ่นมีขั Êนตอนการ
พฒันาเทคนิค ดงัภาพประกอบ 4 
 
 
 
 
 
สญัลกัษณ์ 
REL = สมัพนัธภาพเชิงบวกในการให้
คําปรึกษากลุ่มวัยรุ่น 
ATT = ความใสใ่จ 
COO = ความร่วมมือ 
DCS = การเปิดเผยตนเอง 
SUP = การสนบัสนนุในกลุ่ม 
TRT = ความรู้สกึสบายใจและไว้วางใจ 
THK = การแสดงความคิดและความรู้สกึ 
ACO = การยอมรับสมาชกิ 
Q = ข้อคําถาม 
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ภาพประกอบ 4  ขั Êนตอนการพฒันาเทคนิคเชิงสร้างสรรค์เพืÉอเสริมสร้างสมัพนัธภาพเชิงบวกในการให้คําปรึกษากลุ่มวยัรุ่น 
 
จากขั Êนตอนการพัฒนาเทคนิคเชิงสร้างสรรค์เพืÉอเสริมสร้างสัมพันธภาพเชิงบวกในการให้คําปรึกษากลุ่มวัยรุ่น        
ได้เทคนิค 8 เทคนิค ดงัต่อไปนี Ê 
        เทคนิคทีÉ 1 บอลพิศวง ซึÉงมีฐานแนวคิดการพฒันาเทคนิคจากวิธีการเล่นโดยการใช้เทคนิคการขว้างลกูบอลเป็น
แนวคิดในการออกแบบกิจกรรม และการใช้แนวคิดของความต้องการทางจิตใจพื Êนฐานของการเป็นมนุษย์ของทฤษฎีการให้
คําปรึกษาแบบเผชิญความจริงเป็นแนวทางสร้างข้อคําถามสาํหรับบอลพิศวง 
       เทคนิคทีÉ 2 ศิลปะของฉนั ซึÉงมีฐานแนวคิดการพัฒนาเทคนิคจากวิธีการใช้ศิลปะ ประกอบด้วย เทคนิคการวาด
รูปแบบอิสระ และเทคนิคการใช้งานศิลปะตกแต่ง   
      เทคนิคทีÉ 3 นิตยสารของฉนั ซึÉงมีฐานแนวคิดการพัฒนาเทคนิคจากวิธีการใช้ศิลปะ ประกอบด้วย เทคนิคการใช้
นิตยสาร เทคนิคการวาดรูปแบบอิสระ และเทคนิคการใช้งานศิลปะตกแต่ง  
       เทคนิคทีÉ 4 อลับั Êมเพลงชีวิต ซึÉงมีฐานแนวคิดการพฒันาเทคนิคจากวิธีการใช้ศิลปะและวิธีการใช้ดนตรี บูรณาการ
เทคนิคเข้าด้วยกนั ประกอบด้วย เทคนิคปกซีดี เทคนิคซีดีชีวิตของฉนั เทคนิคการเลือกเพลงทีÉชืÉนชอบและมีความหมาย และ
เทคนิคการฟังเพลง  
     เทคนิคทีÉ 5 กวีชีวิตข้อคิดคําคม ซึÉงมีฐานแนวคิดการพัฒนาเทคนิคจากวิธีการใช้วรรณกรรมและบทกลอนคําคม
โดยการใช้เทคนิคบทกวี  
         เทคนิคทีÉ 6 คําพยากรณ์ ซึÉงฐานแนวคิดการพัฒนาเทคนิคจากวิธีการใช้กิจกรรมโดยการใช้เทคนิคโหราศาสตร์
เชิงสร้างสรรค์  
   เทคนิคทีÉ 7 เกมกระดานบอกเล่าเก้าสิบ ซึÉงมีฐานแนวคิดการพัฒนาเทคนิคจากวิธีการใช้การเล่นและเกม 
วิธีการใช้การเคลืÉอนไหว ประกอบด้วย เทคนิคเกมกระดานและเทคนิคการแสดงละคร  
        เทคนิคทีÉ 8 สิÉงแทนฉัน ซึÉงมีฐานแนวคิดการพัฒนาเทคนิคจากวิธีการใช้กิจกรรมโดยการใช้เทคนิคกิจกรรมการ
เลอืกสิÉงของ  
          2.2 ผลการใช้เทคนิคเชิงสร้างสรรค์เพืÉอเสริมสร้างสมัพันธภาพเชิงบวกในการให้คําปรึกษากลุ่มวัยรุ่น สําหรับใน
การศกึษานี Ê ผู้ วิจยัแบ่งผลการนําเสนอดงัต่อไปนี Ê 
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 2.2.1 ผลการเปรียบเทียบสมัพนัธภาพเชิงบวกในการให้คําปรึกษากลุ่มวัยรุ่นกลุ่มทดลองก่อนการทดลองและหลงั
การทดลอง ดงัแสดงผลในตาราง 3 
 
ตาราง 3 การเปรียบเทียบค่าเฉลีÉยของสมัพนัธภาพเชิงบวกในการให้คําปรึกษากลุ่มวยัรุ่นก่อนและหลงัการใช้เทคนิคเชิง
สร้างสรรค์ทั Êง 8 เทคนิค 
เทคนิคเชิงสร้างสรรค์ ระยะเวลา M S.D. ระดับ MD t p 
บอลพิศวง ก่อนทดลอง 3.37 0.34 ปานกลาง 0.91 4.19** .01 
หลงัทดลอง 4.29 0.37 มาก 
ศิลปะของฉนั ก่อนทดลอง 3.21 0.18 ปานกลาง 0.99 3.17** .01 
หลงัทดลอง 4.19 0.66 มาก 
นิตยสารของฉนั ก่อนทดลอง 3.48 0.12 ปานกลาง 0.62 4.36** .00 
หลงัทดลอง 4.11 0.32 มาก 
อลับั Êมเพลงชีวิต ก่อนทดลอง 3.47 0.16 ปานกลาง 0.80 4.15** .01 
หลงัทดลอง 4.27 0.33 มาก 
เทคนิคเชิงสร้างสรรค์ ระยะเวลา M S.D. ระดับ MD t p 
กวีชีวิตข้อคิดคําคม ก่อนทดลอง 3.49 0.12 ปานกลาง 0.78 4.41** .00 
หลงัทดลอง 4.27 0.36 มาก 
คําพยากรณ์ ก่อนทดลอง 3.46 0.13 ปานกลาง 0.75 5.22** .00 
หลงัทดลอง 4.24 0.40 มาก 
เกมกระดาน 
บอกเลา่เก้าสบิ 
ก่อนทดลอง 3.62 0.09 มาก 0.78 7.12** .00 
หลงัทดลอง 4.40 0.31 มาก 
สิÉงแทนฉนั ก่อนทดลอง 3.48 0.19 ปานกลาง 0.65 3.77** .01 
หลงัทดลอง 4.13 0.46 มาก 
**p<.01  
   จากตาราง 3 พบว่า  การเปรียบเทียบค่าเฉลีÉยสมัพนัธภาพเชิงบวกในการให้คําปรึกษากลุ่มวัยรุ่นก่อนและหลงัการ
ใช้เทคนิคเชิงสร้างสรรค์มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉระดับ .01 ทุกเทคนิค โดยหลังการใช้เทคนิคเชิง
สร้างสรรค์ทั Êง 8 เทคนิค กลุม่ทดลองมีสมัพันธภาพเชิงบวกในการให้คําปรึกษากลุ่มวัยรุ่นโดยรวมสงูขึ Êนกว่าก่อนการทดลอง 
และเมืÉอพิจารณาความแตกต่างของค่าเฉลีÉยก่อนและหลงัการใช้เทคนิคเชิงสร้างสรรค์ พบว่า เทคนิคศิลปะของฉันมีผลต่าง
ของค่าเฉลีÉยมากทีÉสดุ สว่นเทคนิคนิตยสารของฉนัมีผลต่างของค่าเฉลีÉยน้อยทีÉสดุ 
        2.2.2 ผลการเปรียบเทียบสัมพันธภาพเชิงบวกในการให้คําปรึกษากลุ่มวัยรุ่นหลงัการทดลองระหว่างกลุ่ม
ทดลองกบักลุม่ควบคมุ ดงัแสดงผลในตาราง 4 
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ตาราง  4 การเปรียบเทียบค่าเฉลีÉยของสมัพนัธภาพเชิงบวกในการให้คําปรึกษากลุม่วยัรุ่นโดยใช้เทคนิคเชิงสร้างสรรค์ทั Êง  
              8 เทคนิค จําแนกตามกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ 
เทคนิคเชิง
สร้างสรรค์ 
กลุ่ม M S.D. ระดับ MD t p 
 
บอลพิศวง 
กลุม่ทดลอง 4.29 0.37 มาก 0.99 5.74** .00 
กลุม่ควบคมุ 3.29 0.21 ปานกลาง 
Levene’s Test = 2.55 df = 10 p = 0.14 
 
ศิลปะของฉนั 
กลุม่ทดลอง 4.19 0.66 มาก 0.90 3.18** .00 
กลุม่ควบคมุ 3.29 0.21 ปานกลาง 
Levene’s Test =4.66 df = 10 p = 0.06 
 
นิตยสารของฉนั 
กลุม่ทดลอง 4.11 0.32 มาก 0.81 5.21** .01 
กลุม่ควบคมุ 3.29 0.21 ปานกลาง 
Levene’s Test = 0.83 df = 10 p = .0.38 
 
อลับั Êมเพลงชีวิต 
กลุม่ทดลอง 4.27 0.33 มาก 0.98 6.10** .00 
กลุม่ควบคมุ 3.29 0.21 ปานกลาง 
Levene’s Test = 0.56 df = 10 p = 0.47 
 
เทคนิคเชิง
สร้างสรรค์ 
กลุ่ม M S.D. ระดับ MD t p 
 
กวีชีวิตข้อคิดคําคม 
กลุม่ทดลอง 4.27 0.36 มาก 0.98 5.63** .00 
กลุม่ควบคมุ 3.29 0.21 ปานกลาง 
Levene’s Test = 2.95 df = 10 p = .0.12 
 
คําพยากรณ์ 
กลุม่ทดลอง 4.21 0.40 มาก 0.92 4.91** .00 
กลุม่ควบคมุ 3.29 0.21 ปานกลาง 
Levene’s Test = 2.25 df = 10 p = 0.17 
เกมกระดาน 
บอกเลา่เก้าสบิ 
กลุม่ทดลอง 4.40 0.31 มาก 1.10 7.11** .00 
กลุม่ควบคมุ 3.29 0.21 ปานกลาง 
Levene’s Test = 0.35 df = 10 p = 0.57 
 
สิÉงแทนฉนั 
กลุม่ทดลอง 4.13 0.46 มาก 0.84 4.03** .00 
กลุม่ควบคมุ 3.29 0.21 ปานกลาง 
Levene’s Test = 1.01 df = 10 p = 0.34 
 
**p<.01  
      จากตาราง 4 พบว่า กลุ่มทดลองมีค่าเฉลีÉยในระดับมากทุกเทคนิค และกลุ่มควบคุมมีค่าเฉลีÉยในระดับปานกลาง         
ทุกเทคนิค ส่วนการเปรียบเทียบค่าเฉลีÉยสมัพันธภาพเชิงบวกในการให้คําปรึกษากลุ่มวัยรุ่นโดยใช้เทคนิคเชิงสร้างสรรค์ 8 
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เทคนิค ทีÉจําแนกตามกลุ่มทดลอง 8 กลุ่มและกลุ่มควบคุม พบว่า กลุ่มทดลองทั Êง 8 กลุ่มมีสมัพันธภาพเชิงบวกในการให้
คําปรึกษากลุ่มวัยรุ่นสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉระดับ .01 โดยความแตกต่างของค่าเฉลีÉยหลงัการใช้
เทคนิคเชิงสร้างสรรค์ พบว่า เทคนิคเกมกระดานบอกเล่าเก้าสิบมีผลต่างของค่าเฉลีÉยมากทีÉสุด นอกจากนี Êผลการทดสอบ
ข้อตกลงเบื Êองต้นด้านความเป็นเอกพนัธ์ของความแปรปรวน พบว่า ค่าความแปรปรวนระหว่างกลุ่มมีความแตกต่างกันอย่าง
ไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ ซึÉงเป็นไปตามข้อตกลงเบื Êองต้นของการวิเคราะห์ 
 
อภิปรายผล 
   1. การวิจยัเรืÉองการพฒันาเทคนิคเชิงสร้างสรรค์
เพืÉอเสริมสร้างสัมพันธภาพเชิงบวกในการให้คําปรึกษา
กลุ่มวัยรุ่น มีวัตถุประสงค์การวิจัยข้อทีÉ 1 คือ เพืÉอศึกษา
องค์ประกอบสัมพันธภาพเชิงบวกในการให้คําปรึกษา
กลุ่มวัย รุ่น ผลจากการศึกษา พบว่า องค์ประกอบ
สัมพันธภาพเชิงบวกในการให้ คําปรึกษากลุ่มวัยรุ่น 
ประกอบด้วย ด้านความใสใ่จ ด้านความร่วมมือ ด้านการ
เปิดเผยตนเอง ด้านการสนับสนุนในกลุ่ม ด้านความรู้สกึ
สบายใจและไว้วางใจ ด้านการแสดงความคิดและ
ความรู้สึก และด้านการยอมรับสมาชิกกลุ่ม ซึÉงทั Êง 7 
องค์ประกอบสามารถยืนยันในการวัดสัมพันธภาพเชิง
บวกในการให้คําปรึกษากลุ่มวัยรุ่นได้ ผลการวิจัยครั Êงนี Ê
สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย กล่าวคือ องค์ประกอบ
สัมพันธภาพเชิงบวกในการให้คําปรึกษากลุ่มวัยรุ่นมี
ความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และ
ผลการวิจัยการยืนยันองค์ประกอบสัมพันธภาพทั Êง 7 
องค์ประกอบมีความสอดคล้องกับแนวคิดของไคลน์กับ
คอเรย์และคอเรย์  
 น อ ก จ า ก นี Êผ ล จ า ก ก า ร ศึ ก ษ า ยั ง พ บ ว่ า 
องค์ประกอบสัมพันธภาพเชิงบวกในการให้คําปรึกษา
กลุ่มวัยรุ่นทีÉมีค่านํ ÊาหนักมากทีÉสดุ คือ ด้านความร่วมมือ 
ซึÉงผลการวิจัยครั Êงนี Êสอดคล้องกับแนวคิดของคอเรย์ 
คอเรย์ และคอเรย์ (Corey, Corey, & Corey, 2014: 
235) ทีÉกล่าวว่า การให้ความร่วมมือเป็นปัจจัยสําคัญทีÉ
ส่งเสริมสมัพันธภาพในการให้คําปรึกษากลุ่ม เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกบัแนวคิดของชมิดท์ และคณะ (Schmidt & 
Others, 2014: 1337) ทีÉกล่าวว่าองค์ประกอบด้านความ
ร่วมมือ (Collaborative components) เป็นองค์ประกอบ
สาํคญัในการสร้างสมัพนัธภาพในการให้คําปรึกษา 
   เมืÉอพิจารณาค่านํ Êาหนกัองค์ประกอบ โดยแต่ละ
องค์ประกอบมีค่านํ Êาหนกัอยู่ในเกณฑ์ทีÉดี ตามเกณฑ์ของ
ไชลด์ (Ch i ld,  2006:  112)  ทีÉ กล่าวว่าค่านํ Êาหนัก
องค์ประกอบทีÉดีต้องมีค่ามากกว่า 0.30 ขึ Êนไป  
 2. จากวตัถปุระสงค์การวิจัยข้อทีÉ 2 เพืÉอพัฒนา
เทคนิคเชิงสร้างสรรค์เพืÉอเสริมสร้างสมัพันธภาพเชิงบวก
ในการให้คําปรึกษากลุ่มวัยรุ่น จากผลการหาค่าดัชนี
ความสอดคล้องของผู้ เชีÉยวชาญเพืÉอตรวจสอบเทคนิคเชิง
สร้างสรรค์เพืÉอเสริมสร้างสมัพนัธภาพในการให้คําปรึกษา
กลุม่โดยใช้การวิเคราะห์หลกัฐานเชิงคุณลกัษณะ พบว่า 
ค่าดัชนีความสอดคล้อง มีค่าระหว่าง 0.91 – 1.00         
แสดงว่า เทคนิคเชิงสร้างสรรค์ทั Êง 8 เทคนิคผ่านเกณฑ์
การตรวจสอบเชิงคุณลักษณะ สามารถนําไปใช้ในการ
เสริมสร้างสมัพันธภาพเชิงบวกในการให้คําปรึกษากลุ่ม
วยัรุ่นได้ 
   ทั Êงนี Êกระบวนการพัฒนาเทคนิคเชิงสร้างสรรค์
ทั Êง 8 เทคนิค ผู้ วิจยัได้ดําเนินการผ่านกระบวนการพัฒนา
เทคนิคเชิงสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบและเป็นขั Êนตอน 
จดุเด่นสําคัญของเทคนิคเชิงสร้างสรรค์ทั Êง 8 เทคนิค คือ 
การพัฒนาเทคนิคเ ชิงสร้างสรรค์อยู่บนพื Êนฐานของ
หลักการ แนวคิดและทฤษฎีต่างๆ ทาง จิตวิทยามา
ประยกุต์ใช้ในเทคนิคเชิงสร้างสรรค์ ประกอบด้วย 
        ประการทีÉ 1 การดําเนินการด้านกลุ่มสําหรับ
วยัรุ่น (Group work with adolescents) โดยนําแนวคิด
ของ โรส (Rose, 1998: 50 - 52) มีขั Êนของการดําเนินการ
แบ่งออกเป็น 3 ขั Êน ได้แก่ ขั ÊนเริÉมต้น ขั Êนดําเนินการและ 
ขั Êนสรุป ประกอบกับการประยุกต์แนวคิดการเรียนรู้ผ่าน
การได้ รับประสบการณ์และการสอนมาใ ช้ ในการ
ดําเนินการกลุ่มเ ชืÉอมโยงประ เ ด็นสําคัญต่างๆ กับ
สมัพนัธภาพเชิงบวกในการให้คําปรึกษากลุ่ม โดยแนวคิด
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ดังกล่าวเป็นกระบวนการและขั ÊนตอนทีÉสามารถส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้และประสิทธิผลทีÉกําหนดไว้ได้ ดังทีÉ
โอซูลแิวน บรัทช และทอห์ (O’Sullivan, Blatch, & Toh, 
2014: 125) ได้ทบทวนวรรณกรรมของการดําเนินการ
กลุม่เชิงสร้างสรรค์สําหรับการเอื Êอต่อการดําเนินการกลุ่ม 
พบว่า วิธีการการเรียนรู้ผ่านการได้รับประสบการณ์ และ
วิธีการเรียนรู้ผ่านการสอนสามารถใช้เป็นฐานการสร้าง
โปรแกรมทีÉ เอื Êอสําหรับการให้สมาชิกกลุ่มได้มีการ
ปฏิสัมพันธ์กันในกลุ่ม และทําให้สมาชิกกลุ่มได้มีส่วน
ร่วมกบักลุม่  
  ประการทีÉ  2 การใช้เทคนิคเชิงสร้างสรรค์มี
แนวคิดและทฤษฎีรองรับกับการเสริมสร้างสมัพันธภาพ
เชิงบวกในการให้คําปรึกษากลุ่มของวัยรุ่น ได้แก่ แนวคิด
จากการใช้เกมและการเล่น การเคลืÉอนไหว ศิลปะ ดนตรี 
วรรณกรรมและบทกลอน กิจกรรม ตลอดจนทฤษฎีการให้
คําปรึกษาแบบเผชิญความจริงเป็นพื Êนฐานในการพัฒนา
เทคนิคทั Êง 8 เทคนิค ดังทีÉ โรเวนสไตน์ (Lowenstein, 
2007: Online) และเกลดดิ Êง (Gladding, 2008: 97 - 
100) ได้กล่าวว่าเทคนิคเชิงสร้างสรรค์ทีÉใช้ในการให้
คําปรึกษามีพื ÊนฐานทีÉเข้มแข็งจากทฤษฎี เพราะแต่ละ
เทคนิคถกูพฒันามาจากแนวคิดและทฤษฎีต่างๆ ของการ
ให้คําปรึกษา อีกทั Êงชิมเมล และจาคอบส์ (Schimmel & 
Jacobs, 2011: 2) กล่าวว่า เทคนิคเชิงสร้างสรรค์เป็น
วิธีการทีÉ เพิÉมความสามารถให้กับผู้ ให้คําปรึกษาได้มี
เทคนิคทีÉหลากหลายเพืÉอช่วยเหลอืผู้ รับคําปรึกษา  
 3. จากวัตถุประสงค์การวิจัยข้อทีÉ 3 เพืÉอศึกษา
ผ ล ก า ร ใ ช้ เ ท ค นิ ค เ ชิ ง ส ร้ า ง ส ร ร ค์ เ พืÉ อ เ ส ริ ม ส ร้ า ง
สมัพนัธภาพเชิงบวกในการให้คําปรึกษากลุ่มวัยรุ่น โดยมี
วตัถปุระสงค์ย่อยของการวิจยั คือ  
         วัตถุประสงค์ย่อยข้อทีÉ 1 เพืÉอเปรียบเทียบ
สัมพันธภาพเชิงบวกในการให้คําปรึกษา กลุ่มวัยรุ่น    
กลุ่มทดลองก่อนและหลังทีÉได้รับเทคนิคเชิงสร้างสรรค์     
ผลจากการใช้เทคนิคเ ชิงสร้างสรรค์เพืÉอเสริมสร้าง
สมัพนัธภาพเชิงบวกในการให้คําปรึกษากลุ่มวัยรุ่น พบว่า 
กลุ่มทดลองทั Êง 8 กลุ่มทีÉได้รับเทคนิคเชิงสร้างสรรค์ทั Êง 8 
เทคนิคมีสัมพันธภาพเชิงบวกในการให้คําปรึกษากลุ่ม
วัย รุ่นเพิÉมขึ Êนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉ ระดับ .01       
ซึÉงสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย ทั Êงนี Êเป็นเพราะว่า
เทคนิคเชิงสร้างสรรค์ทั Êง 8 เทคนิคสร้างขึ Êนโดยผ่าน
กระบวนการศกึษาค้นคว้าและการพัฒนาอย่างเป็นระบบ 
มีหลกัการ แนวคิด และทฤษฎีต่างๆ ทีÉผ่านการทดสอบ
และการวิจัยในต่างประเทศ ดังทีÉจาคอบส์ แมซสนั และ
ฮาร์วิล (Jarcobs, Masson, & Harvill, 2006: 20) ได้
กล่าวถึงเทคนิคเชิงสร้างสรรค์ว่าเป็นวิธีการทีÉพัฒนาขึ Êน
อย่างมีหลกัการ ช่วยให้ผู้ รับคําปรึกษากลุ่มเกิดการเรียนรู้
และพัฒนาตนเอง ตลอดจนทําให้การดําเนินการให้
คําปรึกษากลุ่มมีความชัดเจนและเป็นรูปธรรม กระตุ้ น
การแสดงออกทางความคิดและอารมณ์ แนวคิดดังกล่าว
แล้วสอดคล้องกบัเกลดดิ Êง (Gladding, 2008: 97 - 102) 
ทีÉ กล่ าว ว่า  เ ทค นิค เ ชิ ง ส ร้ าง สร รค์ เ ป็น เท คนิ คทีÉ มี
ประสิทธิภาพและเป็นนวัตกรรมในการให้คําปรึกษา ดัง
ผลการวิจยัของวาลสิกี (Waliski, 2009: 375) ทีÉสนับสนุน
ประเด็นดงักลา่วว่า เทคนิคเชิงสร้างสรรค์เป็นเครืÉองมือทีÉ
ช่วยเสริมสร้างสมัพนัธภาพระหว่างผู้ให้คําปรึกษากับผู้ รับ
คําปรึกษาได้ สอดคล้องกับผลการวิจัยของโรว์เทน 
(Roaten, 2011: 298) ทีÉศึกษากลยุทธ์และนวัตกรรม
สําหรับการสร้างสัมพันธภาพในกระบวนการบําบัดกับ
วยัรุ่น พบว่า เทคนิคเชิงสร้างสรรค์สามารถใช้ในการสร้าง
สมัพนัธภาพในการบําบดัได้ อีกทั Êงกระตุ้นการสืÉอสาร การ
แลกเปลีÉยนข้อมูล และการถึงอารมณ์ความรู้สกึของผู้ รับ
คําปรึกษา  
   วัตถุประสงค์ย่อยข้อทีÉ  2  เพืÉอเปรียบเทียบ
สมัพันธภาพเชิงบวกในการให้คําปรึกษากลุ่มวัยรุ่นหลัง
การทดลอง ระหว่างกลุม่ทดลองทั Êง 8 กลุ่มทีÉได้รับเทคนิค
เชิงสร้างสรรค์และกลุ่มควบคุมทีÉไม่ได้รับการจัดกระทํา
ใดๆ ผลจากการวิจยั พบว่า กลุม่ทดลองทีÉได้รับเทคนิคเชิง
สร้างสรรค์ทั Êง 8 กลุ่ม มีสัมพันธภาพเชิงบวกในการให้
คําปรึกษากลุม่วยัรุ่นสงูกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติทีÉระดบั .01 ซึÉงสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย 
ทั Êงนี Êเป็นเพราะว่าเทคนิคเชิงสร้างสรรค์ทั Êง 8 เทคนิคทีÉใช้
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กับกลุ่มทดลองทั Êง 8 กลุ่มนั Êน เป็นเทคนิคทีÉได้รับการ
พัฒนาจากแนวคิด ทฤษฎีเชิงจิตวิทยาทั Êงสิ Êน ดังทีÉมูโร 
และคอทแมน (Muro & Kottman, 1995: 180 – 187) ได้
อธิบายว่า เทคนิคเชิงสร้างสรรค์ได้รับการพัฒนามาจาก
แนวคิดเชิงจิตวิทยาทีÉหลากหลายทีÉใช้ในการให้คําปรึกษา 
เ ช่ น  วิ ธี ก า ร ด้ า น พ ล วัต ท า ง จิ ต  ( Psychodynamic 
approach) ทีÉใช้เทคนิคเกมกระดาน หรือการบําบัดแบบ
ปล่อยเป็นอิสระ (Release therapy) ทีÉมีการใช้สืÉอตุ๊กตา 
(Doll) ของเล่น (Toys) และเกม นอกจากนี Êแนวคิดการ
บําบัดโดยการเล่นแบบจุง (Jungian play therapy)       
มีเทคนิคสําคัญ คือ การวาดภาพ และการใช้สญัลกัษณ์
เพืÉออธิบายถึงตัวตน ในทํานองเดียวกันกับแนวคิดการ
บําบัดโดยการใช้กิจกรรม (Activity therapy) จะมีการใช้
การเคลืÉอนไหว การแสดงละคร ดนตรี ศิลปะหรือกิจกรรม
ต่างๆ ในการให้คําปรึกษา ซึÉงเทคนิคเหล่านี Êล้วนแล้วแต่
ถูกนํามาใช้เป็นเครืÉองมือสําหรับการให้คําปรึกษาทั Êงสิ Êน 
ดงันั Êนจากแนวคิดทั ÊงหลายทีÉอ้างอิงมาในข้างต้นชี Êให้เห็น
ว่า เทคนิคเชิงสร้างสรรค์เป็นกิจกรรมหรือวิธีการทีÉใช้ใน
การให้คําปรึกษาทีÉช่วยส่งเสริมให้ผู้ รับคําปรึกษาในกลุ่ม
มีปฎิสัมพันธ์ สร้างความสนใจ ความร่วมมือได้เป็น     
อย่างดี สอดคล้องกบัชิมเมล และจาคอบส์ (Schimmel & 
Jacobs, 2011: 2) ทีÉกล่าวว่า เทคนิคเชิงสร้างสรรค์เป็น
เทคนิคทีÉเสริมสร้างสัมพันธภาพในการให้คําปรึกษาได้
อย่างรวดเร็ว เนืÉองจากเป็นวิธีการทีÉเป็นรูปธรรมสามารถ
มองเห็น จับต้อง ได้ยิน และสมาชิกกลุ่มสามารถเรียนรู้
ผ่านการกระทําหรือการได้รับประสบการณ์ จึงทําให้
เทคนิคเหล่านี Êเป็นวิธีการหนึÉงทีÉมีความสําคัญทีÉสามารถ
นําไปใช้ในการให้คําปรึกษาได้ จากผลการวิจัยของ      
เบล และคณะ (Bell & Others, 2014: 399) ทีÉศึกษาเรืÉอง
การเสริมสร้างการตระหนักรู้ในตนเองโดยใช้กิจกรรมการ
เรียนรู้ผ่านประสบการณ์เชิงสร้างสรรค์โดยใช้การเล่นเป็น
พื Êนฐาน พบว่า เทคนิคเชิงสร้างสรรค์ทีÉใช้เป็นนวัตกรรม
สาํหรับผู้ให้คําปรึกษาสามารถส่งเสริมการเรียนรู้ การสนับสนุน 
สมัพนัธภาพและความร่วมมือได้เป็นอย่างดี อีกทั Êงเกลดดิ Êง 
(Gladding,  2008: 97) ได้กล่าวว่าเทคนิคเชิงสร้างสรรค์
เป็นเทคนิคทีÉมีความสําคัญและมีประโยชน์อย่างมากใน
การให้คําปรึกษาทั Êงแบบกลุม่และรายบคุคล  
 นอกจากนี Êการใช้เทคนิคเชิงสร้างสรรค์นั Êนนับได้
ว่าเป็นวิธีการให้คําปรึกษารูปแบบใหม่ทีÉมีความเหมาะสม
กับกลุ่มวัยรุ่นเป็นอย่างมาก โดยผลการรายงานตนเอง
จากการประเมินความพงึพอใจของกลุม่ตวัอย่างทีÉเข้าร่วม
การทดลองทีÉได้รับเทคนิคเชิงสร้างสรรค์ทั Êง 8 เทคนิค 
พบว่า โดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างทีÉเข้าร่วมการทดลองมี
ความพงึพอใจกบัเทคนิคเชิงสร้างสรรค์ในการดําเนินการ
ให้คําปรึกษากลุ่ม โดยมีค่าเฉลีÉยรวมทุกเทคนิค เท่ากับ 
4.52 อยู่ ในระดับความพึงพอใจมากทีÉสุด และเมืÉอ
พิจารณาเป็นรายเทคนิค พบว่า ความพึงพอใจของกลุ่ม
ทดลองกับเทคนิคเกมกระดานบอกเล่าเก้าสิบมีค่าเฉลีÉย
สูงสุด 4.83 รองลงมาคือ เทคนิคกวีชีวิตข้อคิด คําคม 
4.67 เทคนิคบอลพิศวง 4.50 เทคนิคศิลปะของฉัน 4.50 
เทคนิคอัลบั Êมเพลงชีวิต 4.50 และเทคนิคคําพยากรณ์ 
4.50 เทคนิคนิตยสารของฉนั 4.33 ซึÉงเท่ากนักบัเทคนิคสิÉง
แทนฉนั 4.33 ตามลาํดบั ดงันั Êนจากผลการรายงานตนเอง
เกีÉยวกับความพึงพอใจของสมาชิกกลุ่มต่อเทคนิคเชิง
สร้างสรรค์ มีความสอดคล้องกับครูว์ (Crew, 2013: 
Online) ทีÉกล่าวไว้ว่า การใช้เทคนิคเชิงสร้างสรรค์ในการ
ให้คําปรึกษามีความเหมาะสมสําหรับกลุ่มวัยรุ่นเป็น
อย่างมาก นอกจากช่วยเสริมสร้างสมัพันธภาพในการให้
คําปรึกษากลุ่มได้เป็นอย่างดีแล้ว ยังช่วยทําให้สมาชิก
กลุ่มเกิดความรู้สึกผ่อนคลาย ความเพลิดเพลิน และ
สนุกสนานในการให้คําปรึกษากลุ่มได้ด้วยเช่นเดียวกัน 
อี ก ทั Êง จ า ก ผ ล จ า ก ก า ร ใ ช้ แ บ บ สัง เ ก ต พ ฤ ติ ก ร ร ม
สมัพันธภาพเชิงบวก พบว่า ส่วนใหญ่สมาชิกกลุ่มมีการ
แสดงพฤติกรรมทีÉเกีÉยวข้องกับสัมพันธภาพเชิงบวกใน
ระหว่างการดําเนินการให้คําปรึกษากลุม่ 
   ดังนั Êนจากผลการวิจัยและเอกสารการอ้างอิง
สามารถสรุปได้ว่า การใช้เทคนิคเชิงสร้างสรรค์ทั Êง 8 
เทคนิคสามารถเสริมสร้างสมัพันธภาพเชิงบวกในการให้
คําปรึกษากลุ่มวัยรุ่นได้ แต่อย่างไรก็ตามเทคนิคเชิง
สร้างสรรค์ทีÉผู้ วิจยัพัฒนาขึ Êนมาทั Êง 8 เทคนิคนี Ê พัฒนาขึ Êน
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เพืÉอใช้เป็นเครืÉองมือเสริมสร้างสมัพนัธภาพเชิงบวกในการ
ให้คําปรึกษากลุ่ม แต่ในหลักการให้คําปรึกษากลุ่มนั Êน 
ผู้ให้คําปรึกษายงัคงต้องให้ความสําคัญกับการใช้เทคนิค
พื Êนฐานการให้คําปรึกษาในการดําเนินการกลุ่ม จึงจะช่วย
ทําให้การให้คําปรึกษากลุม่ประสบความสําเร็จบรรลตุาม
จดุมุ่งหมายทีÉกําหนดไว้ 
 
ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะทัÉวไป   
     1.1 แบบสอบถามสมัพันธภาพเชิงบวกในการ
ให้คําปรึกษากลุ่มวัยรุ่นเป็นเครืÉองมือทีÉได้รับการพัฒนา
มาเป็นอย่างดี มีความเทีÉยงตรงในระดับสูง ดังนั Êนจึง
สามารถนําไปใช้เพืÉอวัดสัมพันธภาพเชิงบวกในการให้
คําปรึกษากลุม่วยัรุ่นได้  
     1.2  เทคนิค เ ชิ งส ร้างสรรค์ เพืÉ อ เสริมสร้าง
สัมพันธภาพเชิงบวกในการให้ คําปรึกษากลุ่มวัยรุ่น 
สามารถนําไปใช้ในการสร้างสัมพันธภาพในการให้
คําปรึกษากลุ่มสําหรับวัยรุ่นได้ ทั Êงนี Êผู้ทีÉจะนําเทคนิคเชิง
สร้างสรรค์ทั Êง 8 เทคนิคไปใช้ในการให้คําปรึกษากลุ่ม
จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการใช้เทคนิค
เชิงสร้างสรรค์ ถ้าเป็นไปได้ควรเข้ารับการอบรมวิธีการใช้
เทคนิคแต่ละเทคนิคจากผู้ เชีÉยวชาญ  
2. ข้อเสนอแนะในการวิจยัครั Êงต่อไป 
     2.1 ควรมีการศึกษากับกลุ่มประชากรทีÉเ ป็น
วัยรุ่นในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย เพืÉอศึกษาว่าเทคนิคเชิงสร้างสรรค์ทั Êง 8 
เทคนิคสามารถเสริมสร้างสมัพันธภาพเชิงบวกในการให้
คําปรึกษากลุม่วยัรุ่นได้หรือไม่อย่างไร  
     2.2 ควรมีการนําเทคนิคเชิงสร้างสรรค์ทั Êง 8 
เทคนิคมาบูรณาการเพืÉอสร้างเป็นโปรแกรมการให้
คําปรึกษากลุม่ทีÉใช้ในการเสริมสร้างสมัพันธภาพเชิงบวก 
และมีการวัดสัมพันธภาพเชิงบวกก่อนและหลังการ
ทดลอง ตลอดจนระยะหลงัการติดตามผล เพืÉอศึกษาผล
ของความแตกต่างและความคงทนของสมัพันธภาพเชิง
บวกในการให้คําปรึกษากลุม่วยัรุ่น 
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